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Abstrak 
 
Pada umumnya lembaga perwakilan rakyat mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yakni fungsi 
legislatif atau pembuatan undang-undang (legislatif of law making function), fungsi kontrol 
(control function), dan fungai perwakilan (representative function). Masalah yang diangkat 
dalam pembahasan ini adalah bagaimanakah deskripsi dari wewenang Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagai lembaga kekuasaan legislatif dalam UUD 1945. Bagaimana tinjauan hukum 
Islam terhadap wewenang DPR sebagai lembaga kekuasaan legislatif. Hasil pembahasan 
disimpulkan diantaranya bahwa wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga 
kekuasaan legislatif, adalah tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam 
Islam. Dengan demikian, undang-undang yang menjadi produk dari lembaga DPR dapat 
dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat bernegara dan harus 
ditaati selama tidak menyimpang dari norma atau nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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